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Les transformacions de l'Estatut
El que votà Catalunya
títol v
Dels conflictes de jurisdicció
Art. 27. Si es susciten qüestions
de competència entre les autoritats
judicials i administratives de la Re¬
pública i autoritats judicials i admi¬
nistratives de la Generalitat de Cata¬
lunya, seran resoltes pel Tribunal
Suprem de la República.
Art. 28. Si amb motiu de la pro¬
mulgació d'una llei per la República
0 per la Generalitat, un dels dos po¬
ders entén que l'altre envaeix la seva
jurisdicció, el conflicte serà resolt pel
Tribunal federal o bé, si la Repúbli¬
ca no fos federal, per un Tribunal
format per dos magistrats del Tribu¬
nal Suprem de la República, desig¬
nats pel seu President, i presidit per
una persona d'alta autoritat designa¬
da pel President de la República.
El dictamen de la Comissió '
parlamentària
TÍTULO V
De los conflictos de jurisdicción
Art. 27. Las cuestiones de com¬
petencia que se susciten entre auto¬
ridades judiciales y administrativas
de la Generalidad de Cataluña seran
resueltas por el Tribunal Supremo
de la República.
Art. 28. Si, con motivo de la
promulgación de una ley por la Re¬
pública o por la Generalidad, uno
de los dos poderes entiende que el
otro invade su jurisdicción, el con¬
flicto se resolverá por el Tribunal de
Garantías Constitucionales.
El Tribunal de Garantías resolverá
también los demás conflictos que sur¬
jan entre el Estado y la Generalidad,
o entre ésta y los órganos represen¬
tativos de otras regiones autónomas.
El representante de Cataluña en
este Tribunal será elegido por el
Parlamento catalán.
El que han aprovat
les Corts Constituents
TÍTULO III
De la Generalidad de Cataluña
Articulo quince: Todas las cues¬
tiones de competencia que se susci¬
ten entre las autoridades de la Re¬
pública y las de la Generalidad, o
entre jurisdicciones de sus respecti¬
vos organismos, serán resueltas por
el Tribunal de garantías constitucio¬
nales, el cual tendrá, de acuerdo con
el artículo 121 de la Constitución, la
misma extensión y competencia en
Cataluña que en el resto del territo¬
rio de la Península.
e r e n i t a t
La República Espanyola acaba de passar per una de Ies proves més difícils
que podia trobar en el camí de la seva consolidació i en la qual podia fracassar si
no hagués presidit la liquidació una absoluta equanimitat. Dominat el moviment
sediciós del dia 10 es presentava el paorós problema de resoldre amb energia i
justícia alhora els càstigs que indefectiblement s'havien d'imposar als complicats
i principalment l'aplicació de les severíssimes penes que havien de demanar els
jutges d'acord amb el Codi Miliiar. Acabem de presenciar, entremig d'un ambient
de neguit i d'expectació, el desenllaç de l'epíleg terrible i hem de confessar que
ens sentim satisfets.
Per a examinar el descabdellament dels fets hem de tenir en compte, per da*
munt de tot, que ta República no ha de seguir els mateixos procediments de la
monarquia i que totes les seves determinacions han de fonamentar^se en els més
autèntics postulats de lá llibertat i de la democràcia. Els que demanaven l'aplica¬
ció de la pena del Talió no tenen un exacte sentiment republicà. La República no
pot deixar-se portar de la rancúnia i la venjança i ha d'atemperar els seus actes
imb la màxima serenitat. La millor esperança que podíem tenir de que obraria
imb equanimitat ens la donava ei fet de poriár la causa dels complicats de Sevi¬
lla sense precipitacions i cal remarcar el triomf de que fossin jutjats per homes
civils, cosa veritablement insòlita en l'Història d'Espanya. Tots sabem com es
portaven a cap els judicis anomenats sumarissims durant la monarquia i encara
està fresc en el nostre record l'afusellament de Fermí Oalan i Oarcia Hernandez
peja quals qui podia no tingué ni un moment per a pensar en l'indult. Amb
una pressa extraordinària i àdhuc amb coaccions i tot, la sang d'aquells homes
Que donaven la vida per un ideal va regar la terra que volien alliberar.
L'actueció de la jusdcía republicana ha estat ben bé diferent I tal com calia.
Els jutges han obrat amb absoluta independència sense que cap altre poder es
bnrregés en llurs deliberació, s. Ni tan sols el perill de que el Parlament obert es
convertís en Convenció i arrabassés a la justícia el seu ceptre s'ha presentat. I quan,
ncabat el judici amb penalitats duríssimes, el Govern ha entrat en funció ha deli¬
berat serenament sobre si havia d'ésser aplicada o no la pena de mort al general
que VI dirigir la sublevació. La resolució que avui ens porta la premsa del matí
ecaba de donar la visió exacta de que la República és magnànima I no es deixa
foQuir per l'odi ni la passió. L'indult del general Sanjurjo honora ensems que el
els homes que el dirigeixen. No volem, en aquest cas, escatimar els elogis,
Han sabut superar els antecedents perquè han tingut en compte que avui no són
un llast que cal abandonar i no s'han deixat influir de certes coaccions que
^'insinuaven al carrer. La República en sortirà enfortida d'aquest tràngo\ I els ho-
liberals n'hem d'estar satisfeta.
Marçal Trilla 1 Rostoll
Llegiu el "Diari de Mataró"
Associació de la Premsa
Junta genera] extraordinària
Es convoca tols els inscrits a l'Asso¬
ciació de la Premsa de Mataró per a as¬
sistir a la junta General extraordinària
que tindrà lloc el proper dilluns dia 29
del corrent a les vuit del vespre en el
domicili social carrer de Barcelona, 13-
principal per a tractar de l'ordre del dia
següent: «Elecció dels vocals per al Ju¬
rat Mixt de la Premsa».
Donada !a trascendental imporlància
de l'elecció ia Junta Directiva remarca
la necessitat de que (ois els associais as¬
sisteixin a la reunió puntualment.
Per la coovelíàncía
Del «Bloc del transeünt» de La Pa-
blicitai:
*Cal fer escoles., espanyoles*. — Em
fíguro prou que el silenci dels nostres
polides entorn del projectat emprèstit
per a la construcció d'escoles a tot Es¬
panya no és pas degui a ignorància o
negligència, sinó a raons d'oportunitat.
Però tal vegada no seria gens desencer¬
tat cridar una mica l'atenció de l'opinió
sobre aquesta r^ova agressió de què
se'ns vol fer víctimes. Qui ha de reco¬
llir—si us plau per força—els 400 mi¬
lions de l'emprèstit són les Caixes d'Es¬
talvi. Es prou sabut (vegeu el darrer nú¬
mero de la revista del Banc de Biscaia)
que l'estalvi sols existeix, dins la Repú¬
blica, ai País Basc i a Catalunya. La rei-
ta, amb prou feines compta. Això supo¬
sa ja l'eixugament de futures possibili¬
tats econòmiques de la nostra Oenerall*
tat, però encara és el de menys. La
cosa greu és que la part d'aquests 400
milions que s'esmerci a Catalunya ho
lerà precisament a profit de l'ensenya-
Perfil parlamentari
Les Finances de i'Estatut
Ahir va començar la discussió del títol relatiu a les Finances de
VEstatut i el senyor Alba es presentà amb una maniobra maquiavélica
que sortosament no reeixí. Volia, noresmenys, que una qüestió tan im¬
portant fos desglossada i que no es discutis fins més endavant, amb el
qual VEstatut quedava reduït a un paper mullat. En el parany van caure
les altres minories no governamentals i els homes que les representen
varen sumar-se a la petició. La Presidència, però, no es deixà impressio¬
nar per l'incident i al cap d'una bona estona de provatures va entrar-se
a la discussió de la totalitat.
La sessió va començar amb l'aprovació de diferents projectes de
llei. Després, suprimits els títols cinquè i sisè de l'Estatut, fou aprovat
l'article 15 que regula la tramitació de les qüestions de competència en¬
tre l'Estat i la Generalitat de Catalunya A continuació s'aixecà, amb la
daga amagada sota la capa, el senyor Alba. Amb astúcia pel·liculesca
l'exministre monàrquic cantava com una sirena temptadora i mostrava
uns hiperbòlics perills per a l'Estat i per a Catalunya. El senyor Coro¬
minas li contestava oportunament i tot seguit els senyors Lara, Oarcia
Valdecasas i Maura recolzen l'idea genial del senyor Alba en nom de les
minories radical, •Al servicio de la República* i conservadora. El senyor
Leizaola en nom dels bascos defensa l'aprovació immediata de l'Estatut
català. Torna a parlar el senyor Alba amb una contumàcia persistent, li
replica el senyor Corominas, insisteix l'home de la daga i, a la fi, el se¬
nyor Besteiro, cansat, sens dubte de presenciar an torneig inútil, declara
clos l'incident i posa a discussió la totalitat.
Consumen dos torns en<ontra els senyors Cornide i Calderón i un
a favor el basc Leizaola. El senyor Royo Villanova dóna fe de vida amb
una interrupció desgraciada i, finalment, es suspèn el debat. El Presi¬
dent adverteix que no hi haurà tampoc sessió nocturna i a mig quart de
deu s'aixeca la sessió.
Quan fou coneguda en el Congrés la noticia de l'indult del general
Sanjurjo es produïren en els passadissos grans aldarulls entre els parti¬
daris de l'acord governamental i els que propugnaven l'execució. Cada
grup considerava la seva tesi més favorable a la República i alguns di¬
putats s'arrharen a pegar. Caí remarcar, però, que eren una gran ma¬
joria els que aprovaven Vacie de clemència i l'abast que pot tenir per a
la vida del règim. Evidentment s'Imposava el seny l es reconeixia que el
Govern havia prestat un gran servei a la República en travessar serena¬




La reforma de ia placeta de i'Havana. - Trasüat de i'obe-
iisc de ia Piaça de ia Liibertat previ un piebiscit entre ies
entitats. - La reügió de ies Coiònies escoiars
del Cap de Foment, tota vegada que
concretament no s'htvia dit a n'aquell
funcionari que presentés el dictamen
de que es parlava. El senyor Rossttii
exposa que no tenen intei èi en moles-
Reetiflcació
Presideix el senyor Abril amb l'assis¬
tència dels regidors senyors Rosseiti,
Comas, Torres, Julià, Anglas, Rabat,
Majó, Puigvert, Barbará i Esperalba.
Tan bon punt el Secretari ha acabat
la lectura de l'acía, l'Alcalde manifesta
tarningú, ans el contrari, més aviat
sempre dispensen petites (altes. Aques-
que en la sessió passada es sufrí una equsvocació éá explicable perquè ri
equivocació en parlar de negligència
ment colonial mantingut per l'Estat, és
I dir, contra Catalunya. Els diners pro¬
cedents de l'estalvi dels catalans (i dels
bascos) s'invertiran en fer escoles Es¬
panya endins, i la miqueta que ens to¬
qui, per a desnacionaltlzar-nos, per
anorrear-nos. Es bonic, oi?
Després hom dirà, és clar, què l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana a Catalunya no cal, amb això de
l'autonomia!
^Però cal sotmetre's a fer de banyut,
pagar el beure i ni tan sols protes-
tarí—E, Serra Ràfols.»
va acordar quasi a peu dret i ell i el se¬
nyor Recoder sortiren de la Comíss ó
convençuts de que hi hauria dictamen I
l'esmentat empleat requerí a la resta dc
la Comissió sense que aquesta concre¬
tament l'hi ho msnéa,
Queda aclarit, doncs, que no hi ht-
gué]negligència.
Oficis i instàncies
Hom queda assabentat d'una dispo¬
sició oficial del Butlletí Oficial; d'un
ofici de l'Associació de Tocinaires de
Manresa i altre de l'Ajuntament deia
mateixa ciutat agraint les atencions re¬
budes en la seva visita al nostre Escor¬
xador; una liquidació de Rendes Públi¬
ques; una comunicació de la «Unión dc
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Municipios Espfiñoles» sobre una As¬
semblea i els anàlisis de les aigües de
la ciutat, que són bones.
S'auloriízt al DiposiUri per a efec¬
tuar uns cobraments a Barcelona, i pas-
sen a la Comissió respectiva les instàn¬
cies del senyor Matons demanant lli¬
cència; J. Vivancos i A. Arquer per a
que se'ls reconegui un quinquenni; T.
Baró i F. Danís que demanen treball de
fuster i xòfer respeclivamenf; i un ofici
del Orup «El Cooperador» convidant
l'Ajuntament a una visita que volen fer
al Palau de la Muluaíitat de Barcelona.
Dues proposicions d'Acció Catalana
Aprovat l'estat de comptes del segon
trimestre, que acusa una existència de
3Û.060'72 pessetes, es dóna lectura a
una pròposició del senyor Recoder per
tal de que es concedeixi un nou I últim
termini de 15 dies per a que els em¬
pleats que es creguin perjudicats pu¬
guin recórrer contra els acords dels
Ajuntaments de la Dictadura.
Els senyors Rabat i Majó en presen¬
ten una altra perquè es converteixin en
xanfrà les cantonades del Càrrèr de Fer¬
mí Oalan amb éls de Cuba, fent-se les
oportiines gestions prop els propietaris
d'aquelles caies.
Dictàmens
Aprovada la relació de jornals de la
setmana passada qüe puja 3.484 40 pes¬
setes i les factures de la Cia; Oral. de
Electricitat, Tramvia de Mataró a Ar¬
gentona, Murlans, Qirona, Casas i Pa¬
gès, es concedeixen vacancès a un em¬
pleat; es denega la petició feta d'ajudant
de Conserge de l'Escorxador i es con¬
cedeixen els perñiisos sol'licttats pels
senyors Monràs, Martínez, Jaumendreu,
Salvador i Oas de Mataró.
La reforma de la placeta de l'Hava¬
na. - Una mena de plebiscit
El Secretari llegeix un llarg estudi
emès per l'arquitecte municipal sobre
la reforma d'aquesta placeta a base de
enderrocar dues cases del carrer de
fermí Oalan, pavimentar-la i traslladar-
hi l'obelisc dels màrtirs de la Llibertat
que actualmeet està instal'lat a ja Plaça
de la Llibertat.
Abans d'aprovar se, el senyor Ros-
setti li platí fer un aclariment. Diu que
fa cosa d'un any en presentar-se una
proposició en aquest sentit es confec¬
cionà iin projecte dè reforma, senzilla
que no va satisfer-ios i després d'estu¬
diar ho detingudament es feu confec-
çlçnar un altre de cara al demà (que és
aquest d'avui) a base de traslladar-hi el
monument de la Plsçi de la Llibertat.
Evidentment—diu—altres Ajuntaments
n'havien parlat, però potser no els ani¬
mava una idea tan sana com la d'ells
que potser són els que porten més res-
tiu de Irobar^se al Hoc indicat
LA SENYORA
Filomena Balceran I Blanciíart
Vídua de joan Puig i Gibernau
ha mort a l'edat de 71 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Sos afligits: fills, Concepció, Joan, Maria de l'Estrella i Joaquima; fills polítics, Joan Novellas i Mo¬
ra, Baldiri Oliveras i Serra i Montserrat Comas i Sibina; néts, cunyada, Carolina Puig, vídua de Trignó;
nebots, cosins, d^més fátnília i les raons socials «Joan Novellas i Mora» "d'aquesta i «Baldiri Oliveras i
Serra» de Terrassa i Saragossa, en assabentar als seus amics i coneguis tan irreparable pèrdua, els pre¬
guen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Clavé,
n.° 25 (abans Camífondo), demà dissabte, a les CINC de la tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica
parroquial de Santa Maria i d'allí al cementiri, i al'funeral que, en sufragi seu, se celebrarán el vinent di¬
marts. dia 30, a DOS QUARTS DE DEU del matí, en dita parroquial Basílica per quals actes de cristiana
caritat els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 26 agost de 1932.
pra per.
pecte pel que aquell monument repre¬
senta, el qual consideren excessiu en el
lloc que està i per això pensen traslla¬
dar-lo amb tots els honors a la placeta
de l'Havana, per tal de que doni una
entrada més bonica a la ciutat i els que
traspassen la carretera s'assabentin de
que sabem honorar la memòria dels
defensors de la llibertat. Amb tot, com
sigui que es tracta de quelcom impor¬
tant i ells volen fer-ho no aprofitant se
de que són a l'Ajuntament sinó amb to¬
ta honradesa i noblesa, proposa que
abans.es consulti el poble per mitjà de
una mena de plebiscit entre les entitats
de la ciutat.
¡ ^1 senyor Comas, que ara fa d'Alcal-
¡ de per haverse absentat ei Sr. Abril,
j pregunta si s'aprova i així es fa.
Més dictàmens
Es desestima l'instància d'uns veïns
que demanaven s'adoquinés aquella
placeta; s'acorda la construcció de 12
nínxols per 2.202'02 pessetes i la d'una
claveguera en els carrers de Saní Cugat
i de Menéndez, aprovant-se la relació
de propietaris afectats per la construc¬
ció de voravies en el carrer de la Co¬
operativa la qual s'exposarà al púbTc
durant 25 dies.
El català a l'Ajuntament
El senyor Rabat es queixa de que hi
ha empleats que negligeixen l'acord de
l'Ajuntament en estendre determinats
documents en castellà en lloc de en ca¬
talà i demana al Delegat de personal que
nyor Comas, el qual demana la parau¬
la per un assumpte molt important.
Diu que la Comissió de Colònies Es¬
colars prengué l'acord de respectar
amb tota escrupulositat les creences re¬
ligioses d'squells que fessin constar que
desitjaven que els seus fills anessin a
missa, però que segons una denúncia
que se li feu. un infant hi fou portat
sense que els seus pares ho haguessin
dit. No ho pogué comprovar, però com
que dissabte passat en tingué dades
concretes es traslladà a Hostalric dis¬
posat a acabar-ho. La senyoreta Josefa
I Tenas, que està a! front de les nenes—
I continua dient—en sortir de Mataró i
i
en preguníar-li quantes se n'havien s
I apuntat, contestà que tenia l'assentiment ?
I de totes les mares sense que pogués, i
I però, ensenyar la llista perqué no l'ha- I
I via feta. E! aiumenge les feu anar a )
I missa i segons les seves confidències I
I àdhuc abans d'anar al llit les feia resar. |
I no sap quants «pares nostres» i «aves- |
\ maries». I
! Creu que «hauria faltat al seu deure 1
I si hagués tolerat aquest atropell» i per |
I això l'inquirí, sense que la senyoreta |I Tenas li ho negués al·legant que les ne- i
\ ^I nes ho volien així, les quals en pregun- I
I tar-les digueren que sí. Es clar—diu— |
^ què havien de dir les criatures si abans |
l d'anar a les Co'ònies en les Escoles ja íi !
I les prevenen de que contestin així! En I
\ preguntar li perquè les feia resar abans
i ^
l d'anar al liit, la senyoreta Tenas li con-
\ testà que no volia que anessin ai llit
IN 0 T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Kms)
Observacions del dia 26 d'agost 1Q32
Hores d'observació: 8 maíí - 4 tarda
què tenien projec'at un robatori.
En veure's sorpresos han absndonit
uns SSC8 que porgaven, els quals eis hi
seivienpel trasllat dels objectes pro.
duele del robatori. S han confessat m,
tors de diferents furts als veïnats de
Bttileix, Cirera i Mata. Havent estat re-
cuperats una escopeta, una destral, unes
tisores de podar, un stc de fesols, dues
ampolles de vi, un* d'oh, una msgaU I
una relis.
Ets detinguts hsn eslal posats a dis-
posició del Jutjat d'Instrucció el quaj
ha ordenat el seu trasllat a la Pre&ó.
—Estem al temps de h calor i cal es-
tar previnguis. Fem una visiía a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Pel diumenge, dia 28, a la fard», el
grup sardanista «L'anella d'or» ha cr^
ganlzai, en ei Parc Municipal, una au¬
dició de sardanes a càrrec de la cobli
«La Principal de Calella» el programa
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DIUMENGE 28 D'AG03T DE 1952
Gran Companyia de Sarsuela
del notable tenor
ANTONI BIARNÉS
Tarda, a les 5 en punt
La revista en un acte i varis quadroa
Las Musas Latinas
La sarsuela en 1 acte 15 quadroa
La Corte de Faraón
La s'rsuela en 1 acte i 6 quadres
LAS CORSARIAS
Nit, a Ics 10
La sarsuela en 1 acte i 5 quadroa
El Barqu Hero
La sarsuela en 2 actes i 6 quadroa
La Rosa de! àzairân
ho faci cumplir. E! senyor Rossetîi, que | gossets i ell tingué que dir-îi
Per la parella de mossos d'Esquadra >
I de Dosrius i amb la col·laboració de t
dos guardes rurals de Mataró, han estat 1
I detinguts a «Can Cuní de la Brolla» del j
[ terme de Dosrius, els veïns d'aquesta \
\ ciutat Joan Llovet BaïUe, de 20 anyf, i S
f I
I Ferran Cervera Peñíflor, de 22 anys, \
I autors de nombrosos furis practicats í
} als veïnats de.Mala, Bâtlleix i Cirera. ¡
ï i
I Els detinguis han declarat que el mo- ?
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
ISDiliIa de Santa Mínica 21123. • BRiELOlil
no en tehia coneixement, així ho farà.
El senyor Comas
i la religió en les Colònies Escolars
Ei senyor Torres passa a l'escó de la
presidència per haver-se'n retirat el se-
CINEMA MODERN
Diàiabta 27 i Diumenge 28 d'agost de 1932
La gran pel·lícula sonora, parlada tota en espanyol, interpretada
pels grans artistes Clive Brook, Anna Harding i Conrad Ñagel:
VIDAS TRUNCADAS





i altra de DIBUIXOS ANIMATS
que ell és tan persona com els altres i
que fa molts anys que es fica al llit sen¬
se ressr. Continua expUcsni com la dis¬
cussió anà agreujant-se, cridant ¡'atenció
de lot el poble (es v?u que eren al mig
del carrer) i com va mantenir el princi¬
pi d'aulorilat de que estava investit. Ex¬
posa després que en arribar a Mataró
convocà urgentment la Comissió i per
unanimitat s'acordà destituir aquella
mestressa, com li fou comunicat per te¬
lèfon, encarregant-se interinament de
les nenes una senyoreta d'Hostalric fins
que hi enviïn la mestressa que ha de
8uplír-la. Acaba dient que ho ha deta-
l'at tant perquè no hi hagi qui pugui
fer ne, d'això, una arma.
Ei senyor Torres pregunta si el Con¬
sistori veu amb gust l'actuació de la
Comissió de Colònies i ningú té la més
mínima paraula a dir, ni a objectar, aca¬
bant-se, totseguit, la sessió.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba'mes, 11, d'aquesta ciutat.
■ A Excursionistes, estiuejants, nuvis 1 padrins, el cotxe
taxi Num. 44409-B (TVo confondre'l, 44409) de
F, CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
•—• fica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. •
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
''Banc© UrqiiU© Catalán"
lühili;Mil. U-lanilsn (iiitil: HMNt mA <> Cmns. MMiUta KW
Dlrceetona tclegrrSflca i TcIelòDteat CATlIRQUI|0 t Magatxcma ■ la Borccloncta- Boresloiu
AGENCIES I DELEGACIONS a Benyolea, La Blabaí, Calella, Girona, Maireií<
Mataró, Paiamóa, Reaa. Sant Felln de Gulxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 VIK**^'
I Geltrti.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ÇNTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO":
Ceoa Ceatrmt CapfíalDeaomfaaetó
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado» .
«Banco Ürqnlfo de Qnfpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Mliero indaatrlal de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqnífo deOulpúxcoa-Blarrlts»
Madrid . . . Ptes.
Barcelona . . »
Bilbao ... »
San Sebastián . >
Salamanca . . »
Olfón ...»
Tarragrona . >. »









les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espany^''^'
Corresponsalsdirectes en totee lea places d'Espsnya I en leamés Importaste delm
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeto Maoià, 6 ■ Apartat. 6 - Telèfon 8 i 305
Igaal qna !*■ rcetuta Dcpcndèodca dal Banc. aqatata Aftoafa rcalltsa tota nana d'op«rtcioo*
Baoea 1 Boraa, daaconpta dt capona, obartara da crMIta, ate., ate. a i f
Horeed'ofldnai De9a 18 lietss 17hores i—i Dteeahtww"
DE MATARÓ
otícies de darrera iiora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferòncles ielefòniquea
I La depressió barométrica que ahir es
trobava a les costes de Oaücia ha pas¬
sat aquesta nit per Espanya cap a la Me¬
diterrània constituint avui un centre de
pertorbació situat entre les Balears i Al¬
gèria donant lloc a temps de pluges i
< ^hr«> tincira noc a ocitm ci -rvm if,. _
tíd.19 sold.!» del front, orgenit- « '« nf"! '» ?«'"•
.ssocUcto miliurisu e's .Elms '"f"=» ' "f»' , „Les tempersiures hsn baixat lleuge-180 trens especials, centenarsficei'»-
jijulocirs i milers d'auíomòbits partí-
, transportaran a Berlín uns 200
¿ilidiierits.
Els directors asseguren que el cance-
del Reich von Papen assistirà per-
jonaitnent a les sessions importants del
ngrés i fins ara, aquesta' afirmació no
esiat desmentida en els centres ofi-
Estranger
¿situació política d'Alemanya
BERLlNi 26.—Per als dies 3, 4 i
li drà ll Berlín el
5 de
XIII
rament, però aquest descens no és en¬
cara gaire important degut a persistir a
gran part de ta Mediterrània el règim
de vents tropicals.
—Esiat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvoiosiiat és grneral registrant-
se pluges i algunes tempestes per Llei-
i comarques de Bages,
En canvi no sembla pas probable \
,1 president Hindenburg abandoni ! ballis, V.ch i la Seiva.
isevi residència per a assistir a aques¬
ts (esies a Berlín.
Hotn considera que aquesta manifes¬
tó dels «Elms d'acer», que seguei-
•n l'ideologia del partit nacional ale-
pmy d'Hugenberg, serà una afirmació
le simpatia per al sistema de govern
iresidenciai independent dels partits
lolliics, una aprovació sense reserva a
Kíuació de la Reichswehr i una rei-
niidicacló per a les liibsrtats militars
l'Alemanya.
De fet serà una revista de caràcter
dament monàrquica, a la qual assistí- |
10 tols els vells generals de l'Imperi, ¡
ds prínceps de la família Hohenzollern ¡
11 iotes les famílies régnants. Les ban-
monàrquiques seran exhibides al ]
I de les formacions dels «Elms \
t
'icer. !
També es concedeix importància a |
quest acte, després} dels símptomes de |
i que venen observant-se entre \
lisiirectors del moviment hitlerià. |
HUN, 26,—El senyor Bracht, co- •
pdmúadjunt del Reich a Prússia, tin- i
í!ia entrevista amb el senyor KerrJ,
president racista de la Dieta al qual ha
luaUizal que l'acüíud del Parlament
respecte ai governament actual de Prús-
lii li és indiferent perquè l'Alt Comis-
1 bo és per designació del president
iindenburg i a eli només li correspon
Ijir l'ectuació del govern de Ptússia.
BERLIN, 26 —Circulen insistents ru-
m de que Hitler fatigat pels intensos
tsíorços que ha vingut realitzant ell
dirrers temps s'ha vist obligat a reti-
lar'Se per a fer una temporada de re¬
lis absolut, en una residència de l'Alta
Bsviera.
la direcció del partit nacional-socia-
la cada vegada sembla estar més en
mans de Qregor Strassen.
El reconeixement per part del Japó
ds l'estat manxurià
LONDRES, 26.—La premsa publica
utenses informacions del discurs pro¬
nunciat a la Dieta de Toquio pel mi¬
nistre de Negocis Estrangers senyor
Uihida, anunciant el reconeixement per
Psri del Japó del nou es at manxú. En
Peral s'absienen cíe fer cap comentari,
li bé alguns fan observar que aquest
i'scurs sembla ésser la contestació ja¬
ponesa a tes recents declaracions de
Hoover i de Stimson. Per tot això, no
sense certa aprehensiò que s'espera
publicació de l'informe de la comis-
l'Hyiton.
^««erra civil brasilera
buenos aires, 26.—Diuen de Rio
Wro que han fracassat les negocía-
J'Ons iniciades per mitjà d'un enviat denstit de Rio Grande do Suí per a arri-
sf a una conciliació entre constitució-
t istes de Sao Paulo i els governamen-
rt-Les màximes quantitais de pluja
collida han estat de 10 litres per metre |
quadrat a Manresa, 3 a Barcelona i San- i
ta Margarida i 2 a Sant Julià de Vila- |
torta. I
Les temperatures extremes són les |
següents: màxima» 36 graus a Serós, |
mínima 9 graus a l'Estangento. i
Manifestacions del senyor Macià. - 1
El text del telegrama demanant I
l'indult de Sanjurjo
Ei senyor Macià ha rebut els perio¬
distes amb els qutis, naturalment, ha
parlat de l'indult ai general Sanjurjo.
Et president ha facilitat còpia del tele¬
grama, e! qual diu aixf:
«Fiel a mis ideas y a mí espíritu li- j
beral, enemigo de aplicar pena de i
muerte sin excepción, suplico a V. E. |
indulto general Sanjurjo. El haber le- |
vantado bandera contra libertades de ;
Cataluña, obliga más a mis seníimien- |
tos. Saludos cordiales afectuosos—Ma- i
cià=».
El president de la Generalitat ha dit
com podran veure ei text d'aquest tele¬
grama no éa pas e! mateix que publica
«La Vanguardia». El repòrter del diari
al'iudit s'ha disculpat dient que havia
estat una equivocació en una paraula.
El senyor Macià ha dit que eil sem¬
pre era fidel als seus ideals, afegint que
quan la proclamació de la Repiíblica,
al carrer de Sant Ramon un element de
l'Exèrcit cometé un acte, per la comis¬
sió del quai mereixia ésser afuseUat,
cosa que jo—ha dit—m'hi vaig oposar.
Sempre que es presentés un cas sem¬
blant faré els possibles per evitar-ho.
En el cas de petició d'indult de! gene¬
ral Sanjurjo, potser si s'hagués tractat
d'un simple soldat, l'hauria formulada
en nom de Catalunya.
Un periodista ha dit al president que
«L'Opinió» protestava deia concessió
de l'indult. Et senyor Macià ha dit que
no havia llegit l'article de referència, el
qual no tenia importància, car era una
manera de pensar personal del direc¬
tor.
I Un alire informador li ha preguntat
què li semblava de l'actitud del senyor
i Alba en la discussió de l'Estatut.
El senyor Macià ha contestat que el
senyor Alba sempre era un defensor
dels plets perduts.
Algú, ha dit un altre dels presents,
assegura que amb motiu dels darrers
successos es dissoldrà l'Exèrcit. El pre¬
sident s'ha prés a broma els rumors i
ha dit que era una cosa impossible, afe¬
gint que podria ésser que es portés a
cap una reorganiizació.
Un repòrter s'ha referit a la lletra del
regidor senyor Costa. El senyor N^acià
ha afirmat que no havia rebut cap carta.
Això, ha dit, és un plet de l'Esquerra I
qui ho hagi de resoldre ho farà com
s'hagi de fer.
Et president ha acabat dient que ani¬
ria dos dies a Puigcerdà.
L'arxiduc d'Austria
reclamat pel governador de Sevilla
El governador de Sevilla ha reclamat
l'arxiduc d'Austria D. Carles Habsbur-
gc de Borbó, detingut abans d'ahir a
Barcelona. Al detingut se'l considera
complicat en el moviment militar de
Sevilla.
Vaga a Montcada
A Montcada s'han declarat en vaga
els obrers de la casa Asland. Aquest
matí hi ha hagut una col·lisió entre
obrers dels dos sindicats resultant ferit
un d'ells. Han estat acomiadats dos
obrers.
En llibertat
Ha estat posat en llibertat el caporal
del Sometent i regidor de l'Ajuntament
de Moià, senyor Alibés, per haver-se
comprovat que estava autoritzat per te¬
nir en el seu poder les guies d'armes
que li foren ocupades.
Rumors de vaga general
Els periodistes han preguntat al go¬
vernador si creia que amb motiu de
i l'indult dei general Sanjurjo es produi-
I ria una vaga general segons rumors que
i circulaven.
} El senyor Moles ha dit que no ho
I creia possible, car la mateixa «Solidari-
I dad» s'ha mostrat partidària de l'indult.
J Atracament
I Un guàrdia de Seguretat en dirigir-se
< al seu domicili del carrer de Montjuïc
I s'ha vist atracat per dos desconeguts.
; El guàrdia ha disparat uns trets que
han fet fugir als atracadors.
L'inspector general de Presons
i Es troba a Barcelona l'Inspector ge¬
neral de Presons. El governador ha
; manifestat que l'objecte de la visita era
\ per a realitzar una inspecció per a pro¬
cedir a l'£coblament de les obres de




a Sant Gclís de Vilassar
V.
i Ha estat facilitada una nota al Govern
civii autorüzant la prova motorista or-
ganüzada pel Moto Club de Catalunya
a la Costa de Sant Genis dc Vilassar,
advertint que com que el recorregut és
de Premià a Sant Genis de Vilassar, el
trànsit serà prohibit per aquella carre¬
tera de les deu del matí a la una de la
tarda del diumenge vinent, dia i hora
que tindrà lloc la prova motorista.
—La Casa Masdéu té et millor assor¬





Telegrames de petició de FlnduU
De matinada continuaven rebent-se
telegrames sol·licitant la gràcia de l'in¬
dult per al general Sanjurjo.
La protesta dels comunistes
En tenir-se notícia de l'indult un
grup de comunistes intentà organitzar
una manifestació a Cuatro Caminos,
però foren dissolts pels guàrdies que
no practicaren detencions.
Els comunistes invaïren la Casa ¡del
Poble. - Baralles entre comunis¬
tes 1 socialistes
trig del president Vargas,
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Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 5 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp t Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M kM - Islil li - lin. K - IllíiH il
Nctlsclcni di capons icncimcnf corrent
Compra 1 venda 1 entrega en cl acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnstòdla.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
dea.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 eatrangera. — Subscripció a totea les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totea aquelles operacions que Integra la Banea 1 Borsa
Hom do oalxa: do 9 ■ I i do 8 ■ 5'50
A mitja nit, els grups de comunistes
invaïren la Casa del fPoble i demana¬
ren per parlar amb els directors de la
U. O. T. Ets digueren que no hi eren i
aleshores un del grup enfiiant>se a un
banc exclamà: —ja ho veieu, camara¬
des. Els directius de la U. G. T. traicio¬
nan! llur deure han abandonat el lloc.
Els comunistes declarem la vaga gene¬
rat per a demà.
En tot això anaren arribant socialis¬
tes de la Casa del Poble els quals co¬
mençaren a barallar-se amb els comu¬
nistes i a donar-se cops, acabant per
I expulsar del local els que hi feren ir-
I rupció.
[ El cap de policia digué que estava
disposat a reprimir qualsevol mo-
viment ll'legal
El cap de Policia preguntat sobre els
rumon de vaga generat, digué que en
efecte havia sentit dir alguna cosa d'a¬
quests propòúts per part dels comu¬
nistes, però adverif que estava disposat
a reprimir enèrgicament qualsevol mo¬
viment il'legal.
¿On és el general Sanjurjo?
Els periòdics d'aquest matí diuen que
anit passada e! general Sanjurjo sortí
cap a una penitenciaria. Mentre uns
afirmen que és a la del Dueso, els al¬
tres diuen que és una ciutat mediterrà¬
nia.
Hom diu que el capità Sanjurjo
serà deportat
El capità Sanjurf»' continua a Pre¬
sons Militars, a disposició del Director
de Seguretat. Es diu que formarà patt
dels elements deportats.
just Sanjurjo separat del càrrec
d'Agent de Bsnca i^Borsa
Una disposició d'Hisenda separa a
Just Sanjurjo del càrrec d'Agent oficial
de Banca i Borsa de Barcelona.
La penitenciaría del DuesoJ
La «Gaceta» d'avui entre ailres dis¬
posicions habilita la penitenciaria del
Dueso per a penitenciaria militar.
Rumors de determinada actitud de
elements de la guarnició de Valla-
dolid.-El8;;paisan8 i Guàrdia civil
prenen precaucions
VALLADOLID.—Davant els rumOrs
de determinada actitud per part d'ele¬
ments de la guarnició, durànt tota la
nit ha continuat l'excitació en els grups
republicans i socialistes, els quals for¬
maren rondes volants que durant tota
la nit es mantingueren pels volts de les
casernes i edificis militars en previsió
del que pogués passar. La guàrdia civil
custodiava ets telègrafs i telèfons.
Ó'/5 tarda
I
Manifestacions del cap del Govern.
Sanjurjo ha estat traslladat al pe¬
nal del Dueso
A un quart de dues de la tarda el se¬
nyor Azañi ha rebut als periodistes,
manifestant-los-bi que el general San¬
jurjo havia estat traslladat a la peniten¬
ciaria del Dueso a l'una de la matinada,
conduït per un comissari i alguns
agents.
A les deu de la nit vaig ordenar al
general csp de la Divisió de Madrid
que poFés el pres a disposició del Di¬
rector general de Seguretat, el qual
s'ha encarregat del trasllat de Sanjurjo.
Tots això, senyors—ha dit el cap del
Govern—ja ha acabat.
Se li ha preguntat si aquesta tarda
celebrarien Consell. Ei senyor Aztñi
ha contestat negativament, afegint que
fins dimarts no es celebraria Consell.
He de sortir al pas de les notícies
que ban circulat atribuint determinada
actitud del Govern respecte de l'Exèr¬
cit. Aquests rumors—ha continuat dient
el president del Consell — són falsos i
no comprenc que hi hagi qui faci cór¬
rer aquestes notícies i que la premsa
les aculií. Per tot hi ha Iranquil'litat.
Solament é« de lamentar que hi hagi
gent que trobi gust en produir alat ma.
£1 Cap de l'Estat
ha acabat Festiuelg
El President de la República ha do¬
nat per acabat l'estiueig a ia Granja, re¬
prenent les audiències.
Una nota de la Secretaria
de la Presidència
deu.
^Per radio gramoles, la Casa Mas-
La Secretaria General de la Presidèn¬
cia ha facilitat una nota dient que en la
impossibilitat de contestar a tots els te¬
legrames i caries rebudes de demanda
de l'indulí dei general Sanjurjo, totes
les peticions queden contestades per
miqà de la Premsa i amb la concessió
de la gràcia.d'indult.
Manifestacions
del ministre de Governació
A les dues de la tarda el senyor Ca¬
sares Quiroga ha rebut als periodistes.
Ha dit que no tenia res per notificar.
A Sevilla—ha dit—hi ha una vaga
parcial ai Pon. A Màiaga se m'havia
dit que passava quelcom d'anormal,
però et que passa alií és que estan ce¬
lebrant les festes i toihom content.
Se ti ha preguntat el nombre de mi¬
litars detinguts a la Direcció de Segu¬
retat. £1 senyor Casares ha contestat
que no bo recordava. Ha dit íambé que
encara no s'havia determinat la data
que ha d'emprendre el viatge l'«Espa-
ña n.° 5».
El ministre de Governació ha confe¬
renciat amb l'inspector general de la
guàrdia civil.
La ü. G. T. està conforme amb els
Tribunals i amb el Govern
La Unió General de Treballadors ha
publicat un manifest mostrant la seva
conformitat àmb Factuadó dels Tribu¬
nals I amb l'actitud del Govern, respec¬
te els darrers successos. Es recomana
als seus afiliats que no es deixin sor¬
prendre per les maniobres de certs cle¬
ments.
Secció financiera
Cotttzaríoiif de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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PlARl DE MATABn
La T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 :SenyaIs horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'OC; Informació financiera. Infor¬
mació d^espectacles barcelonins. —
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15*00: Fi de l*emissíó.—17*00: Emis-
lió de tarda. Senyals horàries pel cari-
IIÓ.J—18*00: Hora exacta. Retrans¬
missió des de la BasFica de la Verge
de la Mercè de la Salve i Qoigs. Discos.
18 45: Un quart d*hora dedicat als in¬
fants.—19*00: Fi de l'emfssió.—20'00r
Senyals horàries pel carilló. Oi-questra.
Informació de valors i moneda. Con¬
ferència històric barcelonina. «La plaça
del rei de Barcelona», a càrrec del
publicista Enric Perbeliini. — Con¬
cert per l*orquestra de R&dio-Associa-
ció.—20*45: Discos.—21*00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
lla. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. Con¬
cert.—22*00: Hora exacta. Orquestra de
Radio Associació.—22*30: Retransmis¬
sió des del Maricel Park de Montjuich
de ballables per la Banda Bonanova.—
23*00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».— i
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Carteilera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i carteilera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio-
benèSca. — 15*30: El micròfon per a
tols. — 19 00: Concert pel Tercet de
Radio Barcelona. — 19*30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
Discos a petició dels subscriptors. No¬
tícies de Premsa.—21*00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catàlunyà. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21*05: Sardanes per la Cobla Al¬
bert Martí. — 21*50: Oquestra.—22 00:
Radioteatre de EAJ 1. Selecció de la co¬
mèdia en dos actes i un epüeg, original
dels germans Quintero, «Nena Teruel».
—24 00: Fi de Femissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Josep de Calas-
sanç, fdr. i la Transverberació del Cor
de Santa Teresa de Jesús.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basilica parroquia! de Santa Marta,
Toís els dies feiners, missa cada mit-
y ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
Fúltima a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i novena a l'Assumpta i a
Santa Elena.
Demà, a les 8 del vespre, visita a les
Santes, i a un quart de 9, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Maria¬
nes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani josrp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primerà missa, meditació. Ves¬
pre, a do3 quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercicis a les
Santes; a dos quarts de 9, amb motiu
de la diada de la Tran^.verberació de
Santa Teresa de Jesúi, hi haurà missa i
exercici a honor de la Santa. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona Carme¬
litana. Durant la vesprada confessions
Església de Santa Anna. — Festa de
Sant Josep de Calassanç.—Demà, a les
10, es celebrarà un ofici solemne, exe-
cutaní-sc la inspirada missa «In hono¬
rem Sencü Josephi Calasancui», de
O. Ravanel lo, Ocuparà la Sagrada Cà-
tedrr el Rnd. P. Manuel Bordàs, esco¬
lapi.
S'adverteix a les persones que amb
les degudes d'sposicions visiün aquesta
església des del migdia del 26 fins el
vespre del 27, poden guanyar indul¬
gència plenària aplicable a les ànimes
del Purgatori.
APARELLS I MATERIALS DE RADlOl
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'apareils
Representant: Aguslf Coll - Carrer Fermf Oalan, n." 600 — Malaró
99 í
El l.er de setembre començament de curs
—^ — a la
Scaiieinlií de Tall 1 [onfecciíi
SISTEMA "ROCOSA
Hores: Tarda, de 2*30 a 0*30 — Nit, de 7*30 a 9*30
Directora: CECÍLIA NOZAL ORDOÑ^EZ




ofcrdx al públic el seu neu domicili
FERMÍ OALAN, 467





un local per a reunir s'hí. Per oferies
dirigir-se a Diari de Mataró, núme¬
ro 2.726.
VIAENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives 1 particulars, viatges de nuvis i
quant estigui relacionat amb el Turisme.
De la Societat IRIS (Melcior de Esplèndid local
Palau, 25): Oberta els dies feiners |
del dilluns al divendres, de 7 a \
10 de la nit; dissabtes i dies fes-
tius de 5 a8 del vespre.
Dia 4 Setembre.
Dia 18 »
Dies 24 i 25
Dia 9 octubre.-
PROPERES EXCURSIONS
-A Sitges (la Blanca), Vilanova i Geltrú, Vilafranca del Pí*
nedés, Martorell, Barcelona.
-A la Costa Brava, S'Agaró, Palamós, Palafrugell,
Aigua Blava, Estartit, Illes Medes.
-A Puigcerdà, Andorra, Seu d'Urgell.
-A Santes Creus i Poblet.
Pír detalls, Anton! Macià, Argüclles, 22. - Matarà
>?\BON Dí%Tir)LCajw)àmi(ià
Tubo 8*50 1^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exolusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRGBBIA
Rambla Mendi«àbal, 47 MATARÓ
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
de 6 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a ona
del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
gran, ben situat, » piopòsit per « fon- |
da, es lloga en bones condicions. Pc- |drà adquirir-se també ei mobiliari i
utensilis necessaris.
Rió:¡J. fu'ià, Tetuan, 75.—Mataró.
Casa per a llogar
Fermí, Oalan, 304, casa de planta baixa
l dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn Jacinte Verdaguer, 32.
Llegiu el
Biiii II Miiiili
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Pks.
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . '
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran ï Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines »
Oe venda en totes les
